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PUSPITA JASMINE. Pengaruh Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Manajerial 
terhadap Intensitas Research and Development dengan Utang Perusahaan sebagai 
Variabel Intervening. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Intensitas research and development (R&D) penting bagi perusahaan untuk 
menghasilkan inovasi agar mampu meraih keunggulan kompetitif. Kegiatan R&D 
tidak hanya fokus untuk mematenkan dan mempublikasikan hasil penelitian saja, 
tetapi juga melakukan fokus untuk menghasilkan dan mengembangkan produk 
baru yang dapat meningkatkan produktivitas yang tinggi. Kegatan R&D di negara 
berkembang fokus terhadap menciptakan dan mengembangkan produk 
perusahaan untuk menyesuaikan pasar negara tersebut. Kepemilikan asing, 
kepemilikan manajerial, dan utang perusahaan memiliki peran penting sebagai 
sumber dana melakukan kegiatan R&D.  
Melalui teknik purposive sampling terpilih 19 sampel selama periode 2014-
2017 dengan total jumlah observasi sebanyak 79. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda dan analisis jalur, serta diolah menggunakan SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki 
pengaruh langsung dan tidak langsung melalui utang perusahaan terhadap 
intensitas R&D. Sementara itu, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh 
langsung terhadap intensitas R&D, tetapi, kepemilikan manajerial memiliki 
pengaruh tidak langsung melalui utang perusahaan terhadap intensitas R&D. Hal 
ini disebabkan kegiatan R&D perusahaan sangat bergantung dengan keadaan 
utang perusahaan, sehingga pihak manajerial yang memiliki saham perusahaan 
memiliki peran dalam mengendalikan utang perusahaan sebagai sumber dana 






PUSPITA JASMINE. The Influence of Foreign Ownership and Managerial Ownership on 
Research And Development  Intensity  with Corporatte Debt  as Intervening Variable. 
Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
The intensity of research and development (R&D) is important for companies to produce 
innovation in order to be able to achieve competitive advantage.  R&D activities are not only 
focused on copyrighting and publishing research results, but also focusing on producing and 
developing new products that can increase high productivity. R&D activities in developing 
countries focuses on creating and developing company products to match the country's 
markets. Foreign ownership, managerial ownership, and corporate debt have important roles 
as the sources of funds for R&D activities. 
Through the purposive sampling technique, 19 samples were selected during the 2014-2017 
period with a total number of observations of 79. This study used multiple linear regression 
analysis and path analysis, then processed using SPSS. 
The results of this study indicate that foreign ownership does not have direct and indirect 
influence through corporate debt on R&D intensity.  Meanwhile, managerial ownership does 
not have a direct influence on R&D intensity, however, managerial ownership has an indirect 
effect through corporate debt on R&D intensity. This is due to the company's R&D activities 
that are very dependent on the state of the company's debt, so that the managerial who owns 
the company's shares has a role in controlling the company's debt as the source of funds to 









MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah 
adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. 
Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang 
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang 
banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah 
timur (sesuatu) dan tidak di sebelah barat (nya), (yang minyaknya saja) hampir-
hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis 
lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan 
Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 
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